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ABSTRAK 
Annisa Etri Damayanti. D1213011. PEMAKNAAN CITRA DIRI 
PENGGUNA JEJARING SOSIAL (Studi Fenomenologi Mengenai 
Pemaknaan Citra Diri Melalui Motif Pada Pengguna Jejaring Sosial Path 
Berdasarkan Pekerjaan). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Tercatat populasi pengguna media sosial Path di Indonesia sudah melebihi 
empat juta pengguna. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia), pengguna internet saat ini didominasi oleh pengguna berusia muda 
antara 18-25 tahun yang berstatus sebagai 55% pekerja atau wirausaha, 18% 
mahasiswa, 16% ibu rumah tangga, 5% pelajar, dan 6% tidak bekerja. Sesuatu 
yang menarik dari jejaring sosial ini adalah motif apa saja yang membuat para 
pengguna Path menggunakan Path dan bagaimana mereka memaknai citra diri. 
Aspek komunikasi yang diteliti adalah studi mengenai komunikator dan pesan 
dengan cara menganalisa melalui level teks dan level konfirmasi pengguna.  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkategorikan informan kedalam 5 
pekerjaan yaitu pekerja di bidang komunikasi, pekerja non-komunikasi, ibu rumah 
tangga, mahasiswa dan pelajar. Penentuan kategorisasi informan berdasarkan pada 
hasil survei pengguna internet terbanyak di Indonesia. Pada level teks motif 
dianalisis menggunakan teori motif milik McQuail diantaranya motif diversion, 
personal relationship, personal identity, dan surveillance. Pada level konfirmasi, 
citra diri dianalisis berdasarkan tiga tahapan dalam looking-glass self diantaranya: 
bagaimana mereka melihat diri mereka, bagaimana orang lain memandang 
mereka, dan bagaimana perasaan mereka atas penilaian orang lain. Penelitian 
dilakukan dengan metode fenomenologi. Objek dari penelitian ini adalah para 
pengguna aktif Path dan pesan yang disampaikan di Path. Penelitian ini 
berlangsung selama periode Desember 2015 – Januari 2016 dan terhubung dengan 
akun Path peneliti, sebanyak 10 orang informan.  
Berdasarkan penelitan dan analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa 
pengguna Path menggunakan keempat motif dalam mengunggah moment di Path. 
Diversion motif dalam bentuk pelarian diri dari rutinitas dan pelepasan emosi. 
Personal relationship dalam bentuk hubungan dengan lingkungan sekitar dan 
mencari topik berkaitan dengan minat untuk diskusi dengan pengguna lain. 
Personal identity dalam bentuk mencari model atau teladan yang inspiratif baik 
dari keluarga maupun public figure, mencari nilai penguat kepribadian lewat 
pemahaman dan pengalaman. Surveillance berupa moment terkait dengan 
informasi yang bisa didapatkan. Citra diri dimaknai melalui tiga tahapan the 
looking glass self, pada tahapan persepsi ditemukan bentuk citra diri sebagai 
pribadi yang ceria, boros, tertutup, terbuka, dan pekerja. Tahap interpretasi berupa 
citra sosok yang berkelas dan gaul, gemar menghabiskan uang, mudah galau, 
jutek, family person, humors, jail, dan aktif dalam kegiatan. Tahap respon 
ditemukan adanya perasaan tidak peduli, tidak nyaman, terganggu, dan perasaan 
senang. 
Kata Kunci: Citra Diri, Jejaring Sosial, Path, Motif, Profesi. 
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ABSTRACT 
Annisa Etri Damayanti. D1213011. THE MEANING OF SOCIAL 
NETWORKING USERS SELF-IMAGE ON SOCIAL NETWORK USERS (The 
study of Phenomenological on the definition of self-image through motives of 
social networking users on Path based on the job). Communication Studies 
courses, the Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University. 
2016. 
Recorded a population of social media users Path in Indonesia has 
exceeded four million users. According to APJII (Indonesia Internet Service 
Provider Association), internet users are currently dominated by younger users 
between 18-25 years who’s status as the 55% of workers or entrepreneurs, 18% of 
students, 16% homemakers, 5% students, and 6% did not work. Something 
interesting from this social networking is what motive makes the users Pat using 
the Path and how they interpret the self-image. Aspect of communication that is 
examined is the study of the communicator and the message by way of analyzing 
the text level and through the confirmation level users. 
This research was done by categorizing the informant into 5 job i.e 
workers in the field of communication, the communication of the non-workers, 
housewives, students, and scholars. On the level of the text is analyzed using the 
theory of motives belonging to the diversion motives, personal relationships 
motives, personal identity motives, and surveillance motives. On the confirmation 
level, self-image is analyzed based on three stages in the looking-glass self: how 
they see themselves, how others perceive them, and how their feelings over the 
judgment of others. Research done by the method of Phenomenology. The object 
of this research is the active user Path and the message conveyed in the Path. This 
research took place during the period from December 2015-Januari 2016 and is 
linked to the account of the Path of researchers, as many as 10 informants.  
Based on the study and analysis of the data done found that users of the 
Path using the fourth motive in uploading the moment in the Path. Diversion 
motive in form of escapism away from routine and release of emotion. Personal 
relationship in the form of relationship with the environment and look for topics 
related to the interest for discussion with other users. Personal identity in the 
form of finding an inspiring role model or models from both the family and public 
figure, find the value of the amplifier’s personality through understanding and 
experience. Surveillance be moment associated with information that can be 
obtained. Self-image is meant through the three stages of the looking glass self, on 
the stages of perception found form self-image as a cheerful, wasteful private, 
closed, open, and workers. Stages of interpretation in the form of classy figure 
and image of “gaul”, was fond of spending money, easy controversy, easy to mad, 
family person, humors, mischievous, and active in the outdoor activities. Phase 
response found the existence of the feeling of not caring, uncomfortable, 
disturbed, and feeling glad. 
Keywords: Self-image, Social networking, Path, Motives, Job. 
 
